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It comm rrrj- nrtroudy from Dom- oudv, wltli a ,|iilck glanm from under' 
iBy'A pratly ll|r,. bar Ioor lanl.ta, and a rala|*r into bar.
Her brad b. Iml mmlainiy, aud liar rrtiaanuil Inn*, "oiy liratt Lai long 
luinl.llapamlvalyial'oBaoiiby'a barn iu your kaapbig, and if you 
"llowcan 1 nnawaryour’iha nyi., II. II 1> yoara." 
iudlillDcibiitwavaringaccanU. -And’ "My lora—my darllog"' tuum 
ya( wliv .l.ould I ■>•>< itoburdni my,Cyril, |ia»i«>.>.ir 
mhid? Tnithl-alway.baaL MyLaarlr And .m,
1 lib. loouiuclif Mick Mbaart. Dia- 
Inayium, away, not caring lo liitaa 
llowunbarblaiilly not m"ini fur Mm 
luuvur. loaorebniiil asaknilog Ini 
coma! All bia draoin. of blimlmva 
Ua-D8baUaradbylblt.uddaD ' '
ilMCd lb* plrowuil 
lUcbardimibaraoii |wyday. 
•nd ba, alan hi. aun Uao. i
Aufrr-w—'n,* Cimtli (‘„im lia.
Mw>r*. ,.,Uoad, an.l 
lit,Hard, wldlr. lu llw iMiltrb- 
ona year "aril. TliagrainljiiryII a I *
U, Uv, ft.norrf-A |,n,mlD*..I aUorn.y .d 
'•■flLlimumy, W. F. Hiiwo, ba« l,r-
>«ry fnrrunningmalw.
‘JSTal"*"' *'• ■*“’ 1 l«abJi ,
Id .11 want Bain- •• a mamtm^wl," | Futiy-Ova or fifty bouatw an cm-, Uourl,;.-'l h.




• ' -. iuT.i^ l.j'milc Iris
Wli-rl«r,li2rg DraiD rile Cu.,
CHATTAROI HOTEL,
I.OUIIOA. KV..
MANT V. ONdHAW. Proprlsior.
A iataaalatda. vbar* boma *111 ba wall 
nkan nur ol, la rubbretm will, CbahnWI.
I.FU U._________
jNOyw.^HAMPTON,







Merchant Tailors, ^ ”
S.E.Cor,P«rlMidS7eaiiioreSG.. |
f.,-- ,L... U....S-..- , ■•Wall, l( I inuH be more akpUcIL I
CINCINNATI, o.
------ lycHi, aodHiaa yon wllb blaryaa, 1>
A-„ 'r'-----fcVl bla mmi.
<iA-ni.> iruriil-liIngGuud. | "My dear Cyril, y.«i can't UaarioiM. 
rsiv,". tr."i drirarii.' nrrt.ii .v,A~vu.,iia . I bavc narer uaaid you au unraaiooa-
'!» ur™,.........................
out to iba bitter and; ud wbati thb> *
iliebatdauu, 
'be po.1-
Da  ̂to the coucliuioi) of Ibola. I *•
never aaitJo. a qaeatlon.:"t;sss^s,
R,*Co.
in cliatgi 
' K. J, B 
a ddogl 
' rt I 
plated and inbabllHl. ud «* ai 
kaea a Aba *.|h»I bouw *bm. —
, Urt,.
Tc'
riv* at (ilaagou Jiiucllun Ii> arlllr. 
ttav. K. 1. Itraui,, (ieniiaii Iaii Iwnu 
wUl leave *io.i fur N*w York to makr 
amng<'n*iil. fi« Ibrlr rvming.
Kl year blur li 
■mid lirury J,
Tbaurortnn.'la^'^;‘:?:Sl?rXi
ii  t Vwitar'eiidrud‘ h . i;.-,;j-£^ »'‘0«"'*cl« lib;,-|u, h^, welcomewnilt widl”be
•«.••• Barb, ou idallirday ttrek. Uurblg lb*
huvr ditd.......... A negro
__________ r.biiaoii drupiwd dra,l
bUAbuw. ud Tboa. Judd and, i„ Aiidcc-.i.'. .al,.,u ol nipluro of lli*
• rnredallrnwy mot.l.uing B.-.ir.,nlA Hvlgw, vloll,.
d.vA ■.------- . Uiey an, aim. atinidlng i,. i„g m..n.i,„,.K m„,i. a*,|gnmrnt
Jay;-llba aalc. dapatlOiriK for ti..- tiro, .,r i;„, «„.l t»„ ...nnpt-w.‘ ma,lr
bow aka baa wilfully 
and ruined bto life!
At dinner be la n 
bar bol aTarybody b,
CirJTTSBimC FOUNDRI! -
wbededamranor. Wbaral ' 
pramuro of bla bud lo v'
Gmn accuiiomad? Wby d 
alt If be la aUll nUed ... 
tboughl.: There la tome faint 
In the rauicmhnnce that ebr did not ThiTi*r
I aga a rtgret.’
iMomkioW nem ebangad Iba
... . and buDgjy. Jfid/.r/—An*w|*iN'rba.liarnedato
rnclrfbrl.. boUl.tli.-forlmanufully libbed at Slw|,l.eM«llle, .wHr.1 Ibr
In the livrry -uldr -bor*-. ready a1 : <hdlllt Pioumr.
lU boun' i
: Shipley, Crane & Co.,
~ BOOTS and SHOES,
JOHN W. DILLON......... .........
Or. I. tery allrutOe l„ *,fl,nBg fr-.in »vrru! gun.i.M wound.
_____ " inm.'i..l l,y -,.11* .-.il.iie.l mra wl*.
I were w.oklng iimk-rliiiu, mi Iba U.iii.- 
_ , ■' ! vill* A Na.l.vill* Ital1nia,i ralendo.i.
Fair waalbrr ba. cm*; Ui* 3*.,pi* ,„j 3^^ ui,.k.ri!*<l fnjiii II,» ...I bir bafoni " aakblm _______ _ _
m if they
Thai C. n, Hai;ell 
M In liiemtura and bot 
..Juatloe
II. H..|,|wr abo! I
....
ce In Uii. di.lnrl.
TOWELLAMCFAILAND,
.loiinniiH Ml'
Bit Sally lacMie Sim,
CATLBTTtBUfrC, KT.
* ludigesliou la.I week. I
DBY GOODS k IMS, SIMM




iiveninn. (turn Parking, 1 
Leatlier ilellbiE, ale- ■><
OHARLE9 T KBROE.
J. H. RICHTER,
I. I ataouki Ilk, 








I.;'-r’y. Kurgan Co . ly.
:l Il,e 1^
A.ttoi*xkop at Xaa' 
RKAI. ESTATE AGENT,






OineiimaU Luuibei-Oe. felif iSf S’K
ron,n,i«.i„i,.n,iwi,riMiriwiw.m •< ..\Vrll Ifyouru bringmaaomalev-. Tbc bint a|>|ilaiMr bringt lo life two: boor Iwfme death la a Ume whao aloanlfl W1
A.. K. noo-Aisr,













S.*. Sil,2u5and SIIS Fm.it Mtr 
PORTSMOtTH, OHIO. XHK NKW
ALGER HOUSE*
rapulaive.
:a uttered in. 
BharapUeil
I. In love Iba thangbl' be b .lowly recoverlug. 
an h iininleie.liog If Jobo K. Harrell and'
•“k."
wife vlalled Mr
naiiilv. ...... .iil-l,lr rr,vu(l.v.
.'ba>i,er<„a II. III.. i,y taking ral |.,l»m. 
Hr leave, a wife ai„l ll.ree rbil.lteu 
Aleund.-r Cray,-r„ll. .,1 lliei>w>n-b.if., 
P.w. ,. niriul„ii.-.i a. 1 3.r.il-at-lr ,-ii.-
Taylcir llnod'.oo (lanieron Suinlay,
Tbete waa ijuile a large 111*011411,•* ■ vr—.
at Paleellaeon Sunday at nmn-b. -Oiiriiig Ilir .I.,mi i,l la-i
MhaOeoigla A.RlflP vWleJ beTd*.».„li i|„- ainlJillbenlr- at lb* Fait 
ter. Mre. Taylor Ro-S on Sunday. ,iir„uiid.al la-«lNgl.,n wa.r,m.i.lriakl, 
Kl.ii,. damag-.lliy llaktnina.-„.».,7.SSSE,|r“Tbara to to mneb lo lament 
wnrldJ:.,bW.welive.b.t IcuapArei
>ka a fortiiM. I _____
Itmtar, and| wai.xiTrinovg.
----------------------------- hat'l have of-1 1 have lint aeen anyllilng In ymir
ten laomad beliire—that yon >bnnld .-aliiaUe paiier from our lilllr cllv.
"1 the valley of I ai.ey,
to nl a'Sl" ma? w'b” hu eo*S: i hom. of Jmlge WUUan. l.ykiu., 
• |ielly larceny nn eo great a ^ "’ahave iiuedrj gnmi, .lore doing 1 
[gMHlbimlur*i: ablai-k.miili elmpa-id 
"■ eliop, ud a gnwl grtol 
airriainer. Thto booled
e , »l. li 
Tlie raniir
I,v .b,.ding lierwir 
.0 wliit'e lrui|.,rarily i,i- 
ive< da ,'bildren.
Kos. 80, 01 and ea Water Bt..
trINC-.KtWATI.
(,BU* *■>•• trU pmnipl eela
lltl.U-KCil IKllH. diguaUoii. "I aai remvkablefur ner-
FADM ITEHA
The ttfeu
llliama, who emigraled I 
Keulucky lu IT73 with Dub-: Ikmue. ' mou.-y aii,l a 
Cornlookawelllu thtoueigbbnriinod, ideiuv of II. 
Wheat above an average crop. lUoidowii. n
In
gHWV ¥lj I ,, J
Seed Merchants.
Iitnfrai Iwale" In about that limr."
oirt.an.idimnvMSeeto.1 liSSfSTSSS,™
lUa.iiai*lc.i.imueci~on.Pi,iir.ii„ii. , ••Ah!" aa.v. Ml« Bohin.
Died, on the Itita iuu child of laaac, f'r’ w<,rlli
(‘wtolfr'frwib -N- Kilgore to ezpecled here <ai 
Ire. aa king- vtoll In LIr bmibri's la a frw day.
Un^ji^blr,




Rl/iirw t - n.e lar»r tobae.,1 ware- 
bouae at Pellvllle wa> eiilirely deni.il. 
ui nro uet . m  le  o  13,^,.,,, , „|n., .,„„o ,.„g
lil^ilidimluM *'
t'bkkena abould never be let out too , Rev. Jamre Wheeler, nur metebanl
rertaioly bad Ibr them b 
while Ibe dew la no the grai
1,y nail. 
ol while lead. Lrbniii l.ykin*: 
painting 111. •
<- Lyklua at
Peter H,irflrr fell il,«rn n
UABBIiniS. Pnanianr.
« H WEliliINOTOM.
At toTnoy at Xaaw.
PKEB70.SSIJUR0. KY..







he bad aaeuui lo Hn no 
: bera nol only an onDanly, hut a mnal
l'"TET»£onljoiie vayotilof it. Ho 
I trill write to bar, aid bumby apolo- 
glte fbc Ilia cooduel.
{SffsHSSs.®
tonka Intotbe beUai&at Iberato no Udm loQUaaiifarhbUDriayapIrlL 















fORT OAY, - W. VA.
B< line Rngineertiw aftwolAlty. 
■'•-'w. ra.vMKauiwi.
P O LOUISA. KY.
HUB ADD SPOKE T1«BER
WJkJMTHlD
„s
•Kk «0 I»a,r XhowNmmal.
iwiiiMpnai(«irtneu.
Llii®
How alowly tba Iran aeanu to move, 
uil bow Inlolarobla aeema Ibe delay 
at mrb atatbm lo Un. y, aa Ibe naat
lia> actually arrivedal bto ilnUnallon.
Dtoney luir.lly baart bow Ibe pUy I nUji,
:s?- - r'? srIhalilietolelaeaefeir. !«iecu]eotgraaeof1ow.|ylngiiaaturem"»J'»«***y«'®f«*"“’-'»-
Her eye-are on the ground: but and- they are apt lo becomr aBeclcI with wllb toiecp fur that market, 
duty aOTe wtml. «iike 111,01, hi. ear- and lu.ru.ir if kepi Ihii'kly The baavleat ratu tbal Ua.
J-r^rr-ui— . *
.■rUtl lynto.lllr. a d
n.1 Rb-hartl I’blpi- , reeelviug wrinu- an,I perUap-
have raulracled for U-cL Wbill’a f„,i |,ontie.........l aTToll Baker Ulvl
toum mui, ud liilend to locale I-W laaf week, age-t :2 Prtrr IVakev 
waa drowded at Ibe fall- while -hi 
rii her.- koallng In a ftal 
Sterling
wc^e Ibal bring bai-k to lilm a iwe
SiK!'.ia'":iw;.s;~^ pu,.
............... .
^loUiecouiwrvalory. He to again doaaCB,bt£tudaaDdoUM pluaawbare , elmimaaa a caudidate (or Cuuntv Conn .od li» l.-en lo many U«vl. 
pouring lorlb bto-oul in word* of el-'loaiota OT farad, ^tn. bed-irngt, cVrk, and • • ..........................................
JLSKKhr;.''s.'’,'is;Sw
bad ebaraclerteed it during th rehear-' ptnpettT.
ir cbuge-._^aud tllm
wnipe* baa Iwen adjudged ■ limii;,- 
ud laken te Aiirlmrige.. . rimrge 
Franklin, an ewtpeu couvi.-t iMni 
Na»livilb-. waeam-ilclH'. IV.Iu.-ah a 
frwday.agn ..Rumor name* C.J. 
John C, N.dde aa ll..- lalur- e.linir "< 
tbePa.Iucab N
hi? l i  S^^'hto dwil a ..-
toe tu UlU Iwing eataUliyUitatlme
1, a
NoIhlnghetraVverdo mill moke; _____
EriSHs^isiSSi■Ert;:;!r.r,:r^ Jer..ni.sr™^:P ........ .
POIlTHMUl'Tn, OIIIU,
FGHHITORE DEAIEBS,
WALNUT AND ASH LUMBU.
:.*fr.3 fSa-B'-r











*■" Ibinuby, wiKi to frldauily OUed l.y
WATCHMAKER. «;,r«riir!b‘l?*kIiT2i2i;««^
Itomnd 81,, Ut, Bollroml and Ce.ter. iJilt^r.tKr.I'llJKto dJ^i:
mi JoiNSi's w“-”
IRONTON, O.
Wktebra * Jewelry Eepelrea.
'•'SsSKSTiaal; .....
'‘«Si"'‘r,'K?.?„'^iL,u?i'^“l!l lireenvllle rm-olly Ibr wind 1^.
J^n"£'(ld?n'Si uHlur ■ IdAW, and be wa.l,u„„re.l will, a large
....... "
SrE,=-i=;rii^ir
HtorATe rinA. J. B. Adklna ud rboriey Im 
nor plare oaking the hoya lo , 
m (or (vmnly Judge. Rii
.............. , Irreuvilb-. I'
clear |ie.,pb- ,„,i H... ,i,«na,-!i l-im]* frn.-
lnite.1 hi. Inimllou.
JUb*m-Ai.i-iNM.(--«oniyl«..l. 1-.
In H|i|te ofile-ini 
to moke an efllirt lo
‘“Hbe“totherl-.™nd'alnn", “J“'«
"lloiolhy! ' h*"*"- «*lre«Iliiglv.
..SESSw:
'^"?'bal ynijr aimwertoialliliwlile.".... . -
'm.nih?^ifrSISISi» 'Judge far Ibe neilbrnryNir-. ■"1:...
A«ieir“riVi;:, wiii&"r.“ga^ r7..«.'iiir. ."in......
*A’hlred girt who will aweep iindtw ~i“. Ik,”rl llorier lia. a vrry line .. ........................
.5,rjK:r
tu ' lOiTea. A. f. e -.ley liaeaiH-n ,.H--wuir 
I'i Ibe ran- [ amoanl on Uto farm, 
be ranily ! Mr. W. F. Hogg- lia- Ibe ftneto rr.-,




“water OOABANTEED. 'ind’U^^ ArttobairwiairiUedinUiagrea/^V;
.. ..........
Ilie.-Iirlalu, ilito li may not b» rudely 
Ln-ak In ut»n Ac i-verie lhal to donbl
Ir*. flllrd wllbkln
rhlldren crie.1 (m- 1- 
Dol grt work V iirgs, woman tia-
---------- Iwenarre.le.1 l.« wiling ,,..*1 of n ...m-
. ,-nwk ; »1*|. Mr. Bigga to boy- |,u| .|i„| aod -hr i. 10 be |we-
i-alllr an.' paying gn»l prl.i*. Wdltom AiNliii. m Im klllr.1
, have aonir motr -an-b men j,,. „ |a,„-udrr and aae --ii-
our |jA-e. i* i* b.mg. wa. Uuugbl l„
. J. Ibdwrlaon a rudl.Utr iu,.hm.o,d and i«it lii Jail f.ir fi-ar 01 
Enr nd if »lr,-le,l In- will make i>n eai.mlay wrrk he ml
htollinui. Inlil.ilng very wri.ai- l-u
BUILDING LOTS ' .......^
POK HALK. **'
I lEON’TOIT. OHIO, 
j ew-Up-ii .< au
ItOOXIB ANU KIIOKK, 
tenlta^A “■<*




hi.-iii'rfmU ,-ii.,-™inpQ.i-oo&.’-j JJ;5’-£l5-£KjrJI™*'™l*ta*MKlS^I f.-jT* Jo-™-,: l.e fem-l-
f Pn-ckw, of Caller 
tying VI
"What to tba nalluual bahety >|





Mro-rr-ne niluitoer. anil Irmper- 
auce |w|4eorihto««o1y orr-ncanir- 
log for. war on whtoky. 
.Vi.-*,y,i»-Tl.e old iwillfe. brbi IbH,
e.rUlb anunal re-unbin aH'arlitoe .«■ 
toe l.'dh. S.,Oto ilftj |wr—* were in 
sUendaure, their age. Miia ri.«i .»• 1 '
iTlbm






y.TdlJ£?rr5r!u*lhe to ,-,A»...|t.lan.l Itoown ei.,.rd with
otimm. . ----------------- - - the wife ol W. H. M..rto, bto imuto-r
.... .
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The Ikhependeht.
prr rnr. In cl«l». 1“
' AMtll.ANIP, KV.
H-RHDAY. ■




V.J. S. 11. »— ID *
.,~l.
D. pul DC Il»if in 
|,arvnlMBD JDI/W.^ .̂ ”
.l.,DtU,*i><^kai,-
PcMik «r«ter4. K]T.
D «rr.uif. 111., •on-mli
I. lUuV.j’i 
.rrDuai; MIMBnl 1‘S’








u. ya boua. U|
i«i.r..Mb«u.iTi.D™s.r ^ ^
II. DUi D.I* laA »
. ...... ..
are a^lDil TlalUac u( III. Uw. m rdnlUin 
o. kcplix rjr^.rrrrk.:^ior..:v‘:::
Mr.A.BDll.DlllDll'k Kuck, Ban! <a 






ll„D. I.T. >»».>. u. KIDD.r, »l I'.IMU. 
burf.E.F.l~UD,u,«.KIUDll liar. AKraiik 
U.yurMsaii: II..D, W.l'. Inl.iy.ot 
Ml.kiul 1..DU Api-mon. Ea,,»l UI.
I hr aUm ai> .
TarolE •ipIkItTJ'inal ■»M|^ JtkD
I. i.ay pMloniou ,.i 
i«l auir- ID iwi DMia
nama ud IMtal Uai lot Uw DrorHI y Ik 
BunKUni Ckiirrt, UHldmc. nayM i 
-Sxrla. U«l1kl.- la ■DBDDO’ ul Bar. J' 
C. ByliM. dmuM. aa iKianrai aa< abci 
HOD. daa C. BrRknrUr 
A" of lunviu., Kr-
. II Dr.rlj uO
i^,^^a...wi  ̂lot -i^ii.i K.D.
Ikwalj AHorar;. Katorl WlUaa for Caaa 
Ctort. W. <1. Balbirk lor A-rjot, lUaiBn
IkQMUifiDiliiat 
HU.1 lyu.ui
r.u lirkl-lrr llrllunl fiirD.cyrlll 
m.'kri laf mrttl dull ....
* IM-' J^rklfaJi. oT^m.
•IJl..I>rtn»l„anra >i, lu. ddiIiI. lim> )u>l 
l«rn SuiamI V li.r All»aa tkop.. Tk.
•ail 0lKUUI)i If i|. rl,.,.l,.'inior a.i 
Tar raiinr .ri.b. Ik'.Mi l-DDa. 01
..
... . .adAraB«Dmuk.plao.<alUMa>l.
ODDrnhlp y Ihr kaa.la>ia. <««yoi|.
T!^ Or Hid. k«t.Br.a CTB
. Dxraraai. baikla« qoll. liaadiaiDr uu)
aoSST
■°.kla( tnrr Dd ib'
'’"£sS:,?3St




... .UIk.aoUilB]ra.la.ll>>«M- »• 
ka !• fMiU( yoai tpUadyir aaa ba. i 
HlUi BU Iko larno y WiaklBpea.
m KddU y. RBa.II ka ManM ln.a 




.. Dl wtoi « slsiilllslill
kaa II a r.^ ^
Ic.jDhBli.lMayi MkokUDilortkaiii.r
hir HMKBB-.BcKr BloaliDBUaauracili.'o..
k» Ika laa., ;
J.C. WHETSTONE,
mak.Ui.faa lor IMU 
hid aa dMl.aid U> au
Ik. paid, y uun aa.IT w Ik. «.






J.W.L.D«lyr, « kuidam. Tdoof 1.011.-
boil lad. DDil I. Duv raaolof bUD*
Capl. Hyp TopalA. UlUnlama.PMkKa, 




Uilldint a a.B aa.
■anrnl work m in. addiim la Loo.
Uull. • aumlar .1 oar Tvaaf Wkli 
III. pU ol. ■■ Tyii III Biua. Hit H 
Tk.T r- iiorin It ooll. • alnaal alb 
f. 1-. Wal.Tr 
liMallVUd.r
..laMr.ikaiam.' 
IT. Hill u Ik. lona iMi  
aa.n. Mr.
m .loD.^t'.r, r..l‘
n akn  ̂and karrawHii Ur
a i^liorUDrtla KM
lb.ua,f.iill.-ll..M a




flbfllf b-i.,D-l-r.,o..| lb. L
maay viinnia.
.aA,BBlTMd a.U-IO.-allla *’tim Tm ta*
k.ris.aad w. hop. a. will ba .lain.
Jak. Rai.liirharaona to Lmla <Ua«iaa i..
Jammfoll. l.fglMlam 
Mrt .-oil! Hall !• ibkai a
Mian UllauyWool aadAi
n TDknio Raidiir Iia m. nliki of 
llolal.Dli.1IM Mb. u tb. can.. Ca.a
BUT mai to. aaMnDBIloB ol i 
Wbn 1 aai IwnIT-dral data 
10 la. Kralari
BIDM I URlk.M.UIOl TMIVy BdIUo I
ilTlai aa to. o.». I Ui. laarraabr.ar UK 
amlal lam pawl, aa aoT land rop" pm. 
■Mhad. and 1 am a> Blad lo dad II la Ibl. pan
larybai^.




lo cam all Ik.
;,srsr-.,«..
»r I-ian, lormmlj T.mmph upamior al 
plar., apml AalardaT lad noodir la
li-na'si-am liaamaiad iba Hi. Laamm 
Tial.l laj «iu opn ap laa lavdara.






daqa paai. ai.k »IIB brai 
MalHniIlka.a.tmriw.
a fuad loi ymaa ai 
al llpamlblalo bmt II 
ati mr uut aalr al. ac a
nouoBb aad laallr rrialrad to
rkirr:brk”.;i-;
akr.. Laka aad Vaamra RalliBad. jm- 
' dooad Ihr noDimai alUi Hmr York 
IWa. nr ahick Ikarmim a Una Inal 
am laad. bmlad al Boraaia Wood, ou
alartaHuay








aaa kry oar lamllr aril ov.r a t~-
[•ZSiuStJ
IfVaaanayaM
auk l-ami Alllla. 
Boalala. biar an bar. K~irt 1.. II
____ ^ «U, to laa kariaU, aad aaa ulka
plaadlai “• “j' ^ kbjHu
wartaai *.a»d ta.u i 
..boad. IMalprormi
ra an IvMrT.ftT. aoppm larnina
FluidslJti^lirtlieCitTorAii'
Wun
_______lUMMl U UUl nil) UI an





. Ika B. u a B a 
.IliUyllkaamad. 
'proprrir





ay atapaodiDB auilirbrn Ilf ,
;r.r:.-v;:r;;r?='i.s;r. ;,rr.=.-:i^.r:.r ”-.r
mo.bid Ik. aydla|mt..MaBamradb.. 4ar.ba(n.ulluml paper dmlirmilud II la a
"tIf - ,o« , o,. , . 0.0, ...................... ...............“
.IT nano, may |ir
naamim Aato!E.Mtow i^iMV^ut^yVbujntnSuinukn^
W.Heinhart&Oo. Cash and Short Time Buyers!
WII01.KNAI.E 1. . , , i.i.'..  ................. • ■■. I
DRUG S CHINA, GLASS &(JUEE?fSWAKE
MEDICmES,
Pamta, Oils, Putty, Glass
l<HI'SIIt':s, VARNISU>2j,
Toilet Articles end Trasses, 
ASHLAND, KY.
DTII BBHHIIBI. HAIR UltUIIII». 








THE GATE CITY JEWELRY STORE
MTTBIC EMPORIUM.













A. * H. LAMPTOH.
Notice to Contractors 
AND BRIDGE BUILDERS!
iitB>4Br. Jiir t uai. u u a'dMk im.
■.tr,r;...
"•Sis,
Siiii laclH am Fmlliiiii at Facton Fiites.
yANOY ASXICIrES. 
LAMIX L.IHTl:ilMH,
A mid. LISE OP OID*. 
EvMTaorlnr
FBQPRIETiETorPATEKTIEDlim












MEALS AT ALL HOURS.
Flw <'lgMra andl TotaMwoa.
SMITH, MITCHELL It CO.,
SHI i pint HlUL
Ik.lIX M l
Dcorail willow INeis lado to'Order
PlDonao. Wmlbsiinoy. aii.l Pidi.iuiw 
i.ouitor Bluayvnu baa.l.






















Corner Railroad and Third Street,
IRONTOIST. OT-IIO.
luvllelLipall<-ultoii-i( lupr- haiila ami rvlulli-r. lu Un-Mk.-1i..b K, iknr c, 
toOj«iH«me lu BIUX^AT i lNI'lSNATI l•lUl•l•>‘, Iliua niliit lni|L!




tmiVK KKI'AIIW OK I y MARK A ."iHErlAl-TV,
Bmadvar, brlBaro l.rarimp aad Wlarkpalar, A
VEYSSIE & JONES
HATK AX niMIlNNe KTOf'K OF
Dry Goodx, Xotioiix, Huxienj.
TltlMMl.Vii.S KMIlIiUlDKltlKS, T1K>. AM'
Gentlemen’s and Ladies' Underwea}!.
WE MAKE A Sl'ECl.M.TY OK
CARPETS, OILCLOTHS and KLOS,
FURNITURE AND MATTRESSES






Cor. Greennp Av, end 3d St .
ASHLAND. KY |
MeUlIie Burial Cases. Caskets. Wooden CeskeU and CeAn I
■A. •PZ.SXXRDXD BE1.AJ«J>S>.
P. T. I\TA.Ca-E33L*,
CllUNEll (IIIKEM I' A\EM K \.M> IIUi i \hW A V .'U;(
.A.M]llaxV>l>. InV.
Tinware and Cook Stoves
ALL WORK 0|-AIL\XTEED.
KOOYIITO -AJTTJ SFOVTUTO- A sri:OIAI.TT
FT*!':!!. I FTt .M A.:v Ar OO..
-A.«sxd.a.]!?x>. K'lr..
LIVERY, FEED k SALE STABLE
A.97X> zi*Bxax> apacoxisi.
Cr. H.
Greenup Avenue, between BroadT.ay and Park Street.
ASH31aANX5. KY , ^
Sesutar Stock SalM. 8d Setorday in erer>' Montb.
MENDELSSOHN PIANO 00
(hand Offer for the next 60 days only
$850 SQUARE GRAND PlA\it FJR .T. J
" "''I PIANO STYLE 31-2
. It Fnak I. lUea ’ SSHlSSSil’Sr'
•100 WO. 3 aboadb; JljrSJS'V.rt'illhVir’rJni;!•LIW I ,br«mhThrB>PT n ' o,ii-
far, Tlib"—U'd/If—>la V. 
d.iu.».i m-.b,...,i.
Ohio Valley Seed Ce.
RiM,e«miynniiSab.










MSS SEEDS! ». UWMWtl * «“•
THE independent, ASHLAND, KENTUCKY, THURSDAY, JUNE 29, 1882.
Xnr. Isi^pendest.
...........
KaW'K.M’VKUTWISO. BLACK & COLORED SILKS, BLACK ft COLOBED C ASMEBES
Blaolc. EtncL Colored Bvm.tin.gs, at
H. A. MARTINGS,
Corner Second and Adame Sts., ZKOXTTOIT, OHIO,
At Prices from 25 to 40 per cent. Cheaper thuu same Goods can be bought elsewhere. Also, greal variety of 
DRESS TRIMMINGS of all kinds, very Cheap.
FOR BXO R^RG-^IIVS, OaU on.
H. A MARTINO, Cor. 2d and Adams Sts., Ironton, Ohio.
N. B.—'Will sell our Carpets during June at a reduction of 10 per cent, from former prices.
W. INGHAM & CO.,
ELTfOEnmM r<>
W. H. Bryan A On.’s OommU
COMMISSIOy^ERCHANTS
s:peciax.ty:
Big Sandy and Eastern Kentucky Produce.
CONSIGNMENTS SOLICITED.
Betiime Broinptly AAade.
20 West Front Street, 
ortTciasnsr-ATi, Ohio.
BEU LOXriTC3-BS!
' • T»>I»vrruin-|.,r.'Q>...ar PCSrccr BEB MVSUKSM3I .■>,! I> tlM^cuIr l.uu>l
fur bud. IJibl bu IH) lisrtl ciib .̂ It I. lb. mb. a. b .lirinc blmtlr,b. vUli b rbM.d bibil9wl.L 
or. bbai>balbH~bU,n|.rb.b Wllibli bby bibei Luull(r.
iXIH NAI.»: »KLY BV I'a WHOI.BNAI.S: AKO RETAIL.
F. STUKENBORG & BRO.,
Furniture, Mattresses, Chairs, Etc.
Warerooms: Nos. 0 and 11 Bast Pearl Street, 
.\rar MbIb Ntrwl. OI3SrCINlTA.TI, O.
Stevens A Pollook
RETAIL DEALKas AND JOKBEai IN
is; Hardware, Cutlery
STOVES AND TINWARE,
- - - - ORBENUP. KY
We <«ll allbuUou of KmmirrH, Uliuren, M«-U*ulni inJ UrIvluiDlb to ooi 
Urg. auil niDiiilM. •lix'li »r blii-lf
IIuiTlwaiY. UmiHf Funimhiiig Good*, Sti.vos, Nuiln, Bar Iron 
PliiNK, PoinlM. OlasH, .Snsh, &c.




rnui AVKNUK iitrnvKKN d .\nd k ..o'KEinti.
xVSHLANi:). KY.
A I'iniii bloi'li III Dry Clui.l.. Ni.lli.ii.. libiH.-, Mr., at LOW ER PRK'E 
tlmii lli.'y raq !«• Iibd at «i>y ulll.t iilbiT In llie i lly. _
EbUilly niid Oro-criw, Cbniiwl Fnill*, Vbg«.W.», T.iUccujt'lgur
('■mllFb andrrrr)lUIOKliibe(bimillDiiflr«t.<-lM.tln««ry,iit BbIIBM Ihiro 
flOODS DEUVER>:il FREE OF (TIAHOK.
AU klae. bT rouBirr Prodac. Ifawv rlc. bBNChl. nm^t-siy
KENTOCKY?iS:b‘^.»;r-,"a'?.Ta«‘rn5si^XiiiL^i':»''s: ..... y... "f .iri.yMrnr^r a
EID. S3 LS <Sc GO-,
MbiiiiU'iurcT' of
Tin Ware and Sheet Iron Ware,
budd.'iJ-i- 111 >11 uiiii.bi;
STOVES, GRATES, FRONTS, MANTELS,
Tllbl.XJ.
HOLLOW WA.HE. ETC.




‘XX IK m 3 Ht J?
‘maxjTva ’s: *o
R R BARTON. A. WOLFE
BARTON & WOLFE,
Tin and Sheet Iron Ware, Grates,
coo™, HEATING AND PARE0» STOVES, MANTELS,
IW Ware. House Furnishing Qooila. Notions. Fancy Articles
»PTemm«|U>l Ibllir ItHsT In any iiiarkH. t.mr |.»lrMtibif. ii«l.




GUNS, PISTOLS AND CARTRIDGES,
PlOAA'M aiitl ■■'ni'iii 1-tr‘lliit.
BXJILBBRS’ HA.RX)WA.RE.





llbVliis ju>l nivlviblaii.'ll :i—.<^c l̂ i„’W .i.b k ..r I'llti'K liUOlbii, illm’i:,- 
rtem ILe F^u-rii lubrkbt., I ui.i i...» |.rv|..ri^l l,i llll ..rden Ur Sprla, 8idl. 
Ill l.*n9rrSTt i.BiancI at I/>«i..t rv->i l‘■ll. ■>:
nb Mf.IiAI.I inibllbibtlWblioB lA ll.
uiis iiuii
FoDCkHl Babul of M Oil
R. BbAbO-LESY,
('••rarr III l.'r.rnii|i  I i: sir.ci, A bbXb 1 bb-bb^ Tgy.,
rM>o"r« A>ii» MiioioM.
Strictly Choice Fiiinily OrocericN,
Tln-ro-aro, <^uc3oxxsiwax>o,
VEGETABLES, KlU’ITS, i'ANNElMinilDS AND l'RI>VISlO,N8, 
Whirl, .111 bl.aii h. K.lil 111 1,1.1 .if Mu, lA'.l iiiij bba bl lb. lAlWiJCT
rucoi urCAAIi.,, Ai,y kb..lul I III.II) |,IIAIU.V.
THE o-EisrtniTE
miva Singer Sewing Marliiiies!
Hear wtiat the Deaf Say! Singer Mannfaetiiriiig C'oiupaiiy,
Idreenep Atrnae. .ANHI.AXU. KV.
B. ZaOBElZLTS. nCanA«-«x*.
WAII kluil>i,r N.a„II.~ bb.l .Allb. „U>y..u. Iibb.l.-WB
POWKLL & FKH(irS()N,





Staple 5 f'aney twroeerien.
HAVF. JU.S^l lIFU I IVIUi .t
T. and A. RUSSELL, 
Feed, Liverj 5 Sale Sitables
.AJSHLbA^JD, KY.
Flrd-i'lbAb lunioul. rurbi.li.il (Jiwin- >r.k.A~<, juJ l,'>ma bud 
MindI«U l» Uii- iravi lliiE Iiuyio bl >11 llib~ mild <iu n.ixuaU. lerna.
aPTURUlUak AND 8Al.t OF HlJiRsLa A MFEflALTV.
THE INDEPENDENT, ASHLAND, KENTUCKY, THURSDAY, JUNE 2(», 1882.
This Blow is a Blow From the Factory!
A SX.OW raoM rm* a »xm-w mmxAMmm, jm» a slow altocstsss i
AS TT K]3.^\JIR-ES C3-AS, AND PLENTY OF IX, XO SDI.L O^OOIIS, pTOII OAN FUX IX I30WN, ‘'AND DONX YOLT I'OlidilX IX.”
—-S. 'W-A.I^ZD <Sd S03ST-
. Klin lmr>- mu^lli 
AUi-rnnI. An
t^r s-rorti, )v«/'.s' 
tt/casui'r in sfioiriiiiJ oiir i!o
Uoyou*.«:
LWlH iifiiir ill MeichuniUsing has laufhl me how to l/ni/ Goods oheiiv, and xiou r< 
odxt .S
auvv moor/ to
I rent asmired that you will In- iileunrd i,
Hmnt Uue of al
II i-Wanl and la^utlhil «l»'k 
IIM fall t<> MJit in i-riis, ami
the prices, huth in the store and at home- ll~e lake


















Ut-Fariu Ouutnlnlna I'M Aeraa. 
9d-Farc OuiiUklciuK 104 Arrea.
aullfUl Fam 
049 Aero.







•pta> and rnnialiin, am Mile Mwoah 
il,ia> ul aeirmr>rutatau>wLk&urmUi. rr  TuMt  fi tar lo
S3SsiS3i:SS
am»iab ilKT i<iUu> 
lie-all ihr rliill. il l hi t 
■haUtial and lli-lr n.
al^Sj* rnMUI-
I'.iulalu an niilDlur. lulo, rml.it ana lUaa 
lau naiUl imjue. llin iimhI iVllcala ma- 
Ikmt; aailllarmtrTuaKi-titll.ace.abora 
III renalatt in rurr. !• that it learr* ika 
aratim ai <trt (tma dittait at lirlim iha
Mkarearaanliit. ilniri uut ihi- polaOBa 




Ain. Kolp. Ike molher of Judge K 1. 
Kolp. died at Hreenville, O.. aged l> 
yean... .Charlra Hnllli, Prealdeol o 
jlieNatlMial Bask at Warren, Oblo.
died Ian week at (haage of 97 ..
'Muma, a promlnenl riUzeu uf Clark 
:«00Bly, O., died a few dayn ago, aged 
70 . A man kuowu aa "Old Daildv 
June" baa jiM died al Eiifau, 
nU ■l•>yranaragr.
FiMer Stickler baa been examined liy 
acnrpaofpbyaielaDiat l.nnilnn, Obln, 
.Mn. Ag.
nee Kelfer, of Wapakunete, Obln, lia- 
been taken to tbe aayluu 
geraoU, tbe WaablnglDO I
boa gone eraiy aod been pul it
Sprlngfleld, Obln, lia> l-een adjudged 
Inaane and eat to the nm)'luDi; 
reUgliiuaeieltemeiil.
Ker. Debeale, paator of a ohiirrb 
iloIUnderaal Kalamaaon, Alleb.. 1 
been detected Idlferiag from «lor 
He baa left tbe place... A man giving 
Ibenameorj. N. Alv.y, preai-med a 
check al a tirrenfleld, lad., bank, pur- 
iR to be aigned l-y Lee D. Aleey.T^ib^'
Dan gut away lirliire
Bolile, YiMing * Co., wboliMle deil- 
a in lllaaa and Queenmware al ,8|, 
iHila, have mads 
lelieiImoedl uf tbeir ersJlton.........1
uierebaal UUatlDg eatnbllabmenl
.......... Afurrluoo. al Bucj-rua, O., ^
tbeaberlO laac weak. JaeolncloMid by It 
A l.ipn>an
ed lo D.HebKbelmeratCInciiiiiaU.
I. B. Mllbnua, a aierrbani of FAn. 





R Doyle, the celebralL.I 
laind fo
ibing u^
rger, wan wiitcni-eil 




Ita ara In tbi
In •■icaiie from the jail 
. . John aweney, i '
I sent U|i fur Leu yi 
UbUlii-nIbe, II, hy Judge Al 
. . ..Paraona, wbe allempleil an
tlary for nra years.
Jaiuea Vaugli waabungal I'lm-kney. 
Tills, lllinola, for Ihe miirtlet of Wib 
liam Waite, ellymaraha] of Tiniaroa
.......MUIon Varberry- wan bung al .M
bu<tueh|ue, N. M„ for killing Cliurbe 
CamiiWI. He warn a Ueepende eliar 
neter and killed aeveral other men.. . 
Win. Hryan baa been tenieneed In lie 
bung at TallabiiBier, Florl.la. I.
rlnbladCbarllcmJtofJallal Rleo, 
Colorado, and hung Ibeni... Cliarlea 
Bnvh baa baan aenteni-ed to be hung 
fortbeniunlernrbla wife al Bawling
Alra. Wm. K. RoUnimi, waa r.ruod 
dead la her hath tub at Drlndl (toll- 
ra wlUi apo|)lexj ,
allxvan. > 
found dead In bit 1ml al Marietta, O. 
Alexander Mllcbellb'II deml 
I fleld near Peru, Ind.. liia . 
poanl to have been canard liy aun-
.. pby-
tlelan of laigm, Ind., fell dead from 
lieaK dlaeaee . David Wheeler wa- 
fouiid drarl In lila lael al Aurora, Iml. 
Harry DavK pru|irMorur llio ht. 
irlea Hotel, at Elkhart, Ind., .Imp.
Ihaapproaebof aeturni. at Belleville.
Pbillp Vuat wae ruiioverbv a fr. lghi 
aln mud kllle.1, at Findlay. IJlilu. 
Fni.k Ksiger waa ruuml uu the Ira-k 
Fori Wayne, lad., mortally In. 
Jurtd. It la though* be wae dealing a 
Is on till. fTelgtil train, and waa hurl 
allsnipting In get nlT Peter Temgs
Hag man, 
Ibi.ugld lie may have liilse 
tbmwn lilmaelnii froal of tbe 
Jiwetdi Wenipe waa killed In 1 
' ofllnplnnatl. I,y a trail
waa fouDd maiigisd and d«td 
track near Eaat IJrsrpool, O... 
rad Mmiih got hi. fiail cangbl 
Ibeearaandnitnir. at ilneinn 
< enrge Hoarllo, a Iramp, waa n 
aud kllhai at KbelbyvIUe, Ind.
•X
Moreltoo'. gaig.r mill alTynme, Pa., 
waa luinisd, ciaiMng a lum. of |»I.<aai,
(lea. W.Wrlnhl'.raw.n,lIl.t Peu-
da. Eta-, waa d«n.y«l: lo», gw,,. 
. ...The |«lnt aod uphol.lsring
W.nai
weiT Imriieil at t iadaden, A
-C. I*, narelloo-a mlUa 
d Waua»n, Wl.,, 
ahoul »77*,«i«-
■illled wiewtaeP
Andrew Pfaulcb, wlm waa under 
if ileathl fur kilUng John 
dlletl .ulcldeLyeullIng 
e Rilllmuroiall...Ered.





I Ilia Urn al
awallowliig aulpbuHc aei 




Ilfs near f'larkavUl,*. Ark., by
ling hi. throat.....Mrs. PoUey Coaley
hungberM-lfalCentnlla, Mo... Tboa. 
Hulfhlna look motgdilne with fatal ef- 
................................... Harry Eiiih
graduale of
icadsmy. ahni li 
lea Si rah J. 
Bur, rue, I
I-  F nley, 
e Aonapolta Naval
The eliir.' of Waller A l.aylno, 
Dayton, <)., waa bsok.-D lulo aod r 
Ud of gooda of Ibe ealue of »S00.. 
William Bell waa Luugbl i-oming out 
ofiheesllarof a ifloou in Clod 
with as tuuebuhlahy, clgara au
inlotholioiiaeof!,...........................
SewcotneiWown, <>.. while alie « 
leuding a funeniL and alole Dl* I 
mouey......Tbe hi^w uf
Bndlne, Pnwldentlof Kenyon Collage, 
OUln, waaenlered by a burglar, wbo 
If Ibe -caplurad
tUeliuuwamI turned over lo Ibe an- 
lburiU« .. 11.e rate Inllie ticket onice 
at Akruti, O.. waa Mown open, and 
$liun aeciired hy lb|r rol-bera.
The Pfsi-ldenlhae; 
eureufdlamlewl flom liie army of Lleiil 
II-(1. Flipper. .'TIis laallew of nob 
nflbnteiig«.r~b.!dtowned In ruguda 
Hum,.......................................
Tlie hlggra^nll well in Ihswurld, 
yieldlug iwcnU'-iiur hundred barreia 
perUay. wa-e-.ruib at Cherry Uruve. 
Warren iviuiily. l^a., Tliunday week 
The Urlliaii ai.wiaer F.wamhta auiik a 
few mile. .<ul foun Hau Franrlaeo. and 
iiiis.ioriheperwita on lamrd |ierUbed.
. Lieut. MelTille haa found llie lad­
le, of IJmh, Dr I-^ng and hi- 
Ion. Ill the Aretie rsgiona . Near SL 
Joliii'a N. R. the Am 
MaMawUI earns hit e 
h-sla-rg and aunk. ^nd live of Ihe crew 
-re 1-arTli.t doan . A loraado .wept 
,<l Iowa'and Mb-hlguii lait
John Callahan were drowned In 
leria Uke. near UrUna, O.. whll
loal flailing..... A ten .vear nid
nameil IwwlaHliaw, waadmwiu.l
counly, O.......A aon oi
John L-Urire, al Sgirlngfleid, O., waa 
ttrangled by gelling a iwhhle lulu hi.
windpipe.......By an i-xploalon Inaeoal
mine near Wllkaiiarre, Pa., nne man 
wa> killed ami live olhera drra<lfull.v
burneil.......Ambler at Biverbm, m-ar
Sprlngfleld, HI., waa kllle.1 by an ex- 
............................................... jnled by a
la drnwncl
Idodon of powdee, wUcb Ignli 
tpark from the lamp In hi. cag> 
bny named Ed, Itmwn m 
oirihe wharf bnart al Clm 
-Six peraona were drowned while 
tempting lo cnaa Hugar ervek, Ka<
in a wagon.......... Malwl BDh-ler
drowned In a elaleni at Terre Haute,
.........Mrs. John Nelaou and Mb«
lley Wer.' drowncl by the eagulr.
lag of a lioat at Bed Wing, Minn.........
Mra Ofo. Woltace waa drowned in lu-r 
own cellar al
iHl hia .lealh..
tofUie.'ily.......A little buy iiaiiie.1
Imon fsll from a fence al Tliouiaaloii. 
(ia„ falling on a«ak» wbieb 
ted hla neck
MTIIiam Kuhn fsll ilnwii il 
Porler’a ferry, neat 11u 
W. Va.. and broke bla neck 
Carrie Mason, of BAHham.Texaa, fuul- 
ed with a loaded ptabil which went oil 
..................................... ...Two Imv.and kilted her liwtantly. 
named Samuel Alanin and Amirc-w 
Muuger were drowoe.1 In Hnrrli-aoe 
creek, II
poartNl
alnve, cauabig au exjdOMon which fa-
burned her........(tllrer Lar.an
ohn Peteraon were drowiie.1 hy 
falUagfiuu.aale-.iner near Haallnga,
-Micb.......Near Uneiicaatle. HI.. Fsl-
wardKi
loadingloga. .. six boj-awm-ilrowned 
al New Orlsana liy a boat upacinog in 












Cifigcr, I’liivi'll Sc Fprfjusuii.
TwirtbliU, ollbr •e>m.iiw,sa aeU III. ul 
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of Ills. One linuilre.1 auJ furly-.lbree 
hoow-s uciv ,lc.lr+ye.l ul (Irionetl. - 
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